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HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN PERILAKU MEROKOK DAN 
KONSUMSI ALKOHOL PADA MASA REMAJA AKHIR 
 
Oleh : Christian Lende Kalli 
Merokok dan konsumsi alkohol adalah salah satu perilaku yang sangat 
buruk dan membahayakan kesehatan remaja. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi hal tersebut adalah kontrol diri, merupakan suatu kemampuan 
individu untuk mengendalikan perilaku dan mengambil keputusan positif. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kontrol diri dengan perilaku 
merokok dan konsumsi alkohol pada masa remaja akhir. Desain penelitian 
korelasi dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa yang berperilaku merokok dan konsumsi alkohol yang berumur 16-19 
tahun berjumlah 40 orang. Teknik sampling dengan menggunakan total sampling. 
Variabel independen kontrol diri dan variabel dependen perilaku merokok dan 
konsumsi alkohol. Alat ukur yang digunakan pada ketiga variabel tersebut adalah 
kuesioner, uji hipotesis menggunakan statistik Rank Spearman dengan tingkat 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas responden 
memiliki kontrol diri tinggi dengan perilaku merokok ringan dan konsumsi 
alkohol ringan, ada hubungan signifikan dengan kekuatan rendah dan hubungan 
berlawanan arah antara kontrol diri dengan perilaku merokok, dan ada hubungan 
signifikan dengan kekuatan sedang dan hubungan berlawanan arah antara kontrol 
diri dengan perilaku konsumsi alkohol. Oleh karena itu semakin tinggi kontrol diri 
seseorang maka akan semakin ringan perilaku merokok dan konsumsi alkohol. 
 







CORRELATION BETWEEN SELF-CONTROL WITH SMOKING 
BEHAVIOUR AND ALCOHOL CONSUMPTION IN THE LATE 
ADOLESCENCE 
 
By: Christian Lende Kalli 
Smoking and alcohol consumption are one of the very bad behaviors and 
endangering the health of teenagers. One factor that affects it is self-control, is an 
individual's ability to control behavior and make positive decisions. The study 
aims to explain the relationship of self-control by smoking behavior and alcohol 
consumption in the late adolescence. Design a correlation study with a cross 
sectional approach. The population in this study was a student who behaved 
smoking and alcohol consumption aged 16-19 years amounted to 40 people. 
Sampling technique using total sampling. Independent self control variables and 
dependent variables of smoking and alcohol consumption. The measuring 
instruments used in these three variables are questionnaires, hypotheses tested 
showed that the majority of respondents had high self-control with mild smoking 
behaviour and mild alcohol consumption, there was a significant relationship with 
low strength and counterclockwise relations between self control and behavior 
Smoking, and there is a significant connection with moderate strength and 
counterclockwise relationship between self control and the behavior of alcohol 
consumption. Therefore the higher self control of a person then the lighter the 
behavior of smoking and alcohol consumption. 
 
Keywords: self control, smoking behaviour, alcohol consumption, and late 
adolescence 
